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ANNOTATIONS
Fullerton, Dan C.
Fall 2017
Fullerton, Dan C. Armies in Gray: The Organization History of the Confederate
States Army in the Civil War. LSU Press, $199.00 ISBN 9780807165980
Delany, Martin R.
(ed.) McGann, Jerome
Fall 2017
Delany, Martin R. and (ed.) McGann, Jerome. Blake or the Huts of America:
A Corrected Edition. Harvard University Press, $19.95 ISBN 9780674088726
Ackermann, Ann Marie
Fall 2017
Ackermann, Ann Marie Death of an Assassin: The True Story of the German
Murderer Who Died Defending Robert E. Lee. Kent State University Press,
$24.95 ISBN 978-1-60635-304-2
Taylor, Nikki M.
Fall 2017
Taylor, Nikki M. Driven Toward Madness: The Fugitive Slave Margaret
Garner and Tragedy on the Ohio. Ohio University Press, $18.36 ISBN
9780821421604
Waters, W. Davis
Brown, Joseph
Fall 2017
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Waters, W. Davis and Brown, Joseph. Gabriel Rains and the Confederate
Torpedo Bureau. Savas Beatie, $16.95 ISBN 9781611213508
Newman, Rich
Fall 2017
Newman, Rich Ghosts of the Civil War. Llewellyn Publications, $15.99 ISBN
9780738753362
Jordan, Michael L.
Fall 2017
Jordan, Michael L. Hidden History of Civil War Savannah. History Press,
$21.99 ISBN 9781626196438
Hawkins, JDR
Fall 2017
Hawkins, JDR Horses in Gray: Famous Confederate Warhorses. Pelican,
$27.93
Davis, William C.
Fall 2017
Davis, William C. Inventing Loreta Velasquez: Confederate Soldier
Impersonator, Media Celebrity, and Con Artist. Southern Illinois Press, $39.95
ISBN 9780809335237
Smith, Myron J.
Fall 2017
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Smith, Myron J. Joseph Brown and His Civil War Ironclads: The USS
Chillicothe, Indianola, and Tuscumbia. McFarland, $39.95 ISBN
9780786495764
Fraker, Guy C.
Fall 2017
Fraker, Guy C. Looking for Lincoln in Illinois. Southern Illinois University
Press, $19.95 ISBN 978-0-8093-3384-4
Lepage, Jean-Denis G.G.
Fall 2017
Lepage, Jean-Denis G.G. Military Trains and Railways: An Illustrated History.
McFarland, $45.00 ISBN 9781476667607
Turely, Richard E.
Carruth, Lajean Purcell
Johnson, Janiece L.
Fall 2017
Turely, Richard E., Carruth, Lajean Purcell, and Johnson, Janiece L..
Mountain Meadows Massacre: Collected Legal Papers. University of Oklahoma
Press, $130.00 ISBN 9780806157238
Hook, Adam
Lardas, Mark
Fall 2017
Hook, Adam and Lardas, Mark. Nashville 1864: From the Tennessee to the
Cumberland. Osprey, $24.00 ISBN 1472819829
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McMahon, Joel
Fall 2017
McMahon, Joel Our Good and Faithful Servant: James Moore Wayne and
Georgia Unionism. Mercer, $35.00 ISBN 9780881466065
Ayton, Mel
Fall 2017
Ayton, Mel Plotting to Kill the President: Assassination Attempts from
Washington to Hoover. Potomac Books, $32.95 ISBN 9781612348568
Berry, Stephen
Elder, Angela Esco
Fall 2017
Berry, Stephen and Elder, Angela Esco. Practical Strangers: The Courtship
Correspondence of Nathaniel Dawson and Elodie Todd, Sister of Mary Todd
Lincoln. University of Georgia Press, $32.95 ISBN 978-0-8203-5102-5
Neal, Larry K. Jr.
Fall 2017
Neal, Larry K. Jr. Rail Depots of Eastern North Carolina. Arcadia, $21.99
ISBN 9781467126229
Robertson, Thomas Heard Jr.
Fall 2017
Robertson, Thomas Heard Jr. Resisting Sherman: A Confederate Surgeon's
Journal and the Civil War in the Carolinas, 1865. Savas Beatie, $26.95 ISBN
9781611212600
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Bennett, Chet
Fall 2017
Bennett, Chet Resolute Rebel: General Roswell S. Ripley, Charleston's Gallant
Defender. University of South Carolina Press, $49.99 ISBN 978-1-61117-754-1
Bell, W.
Fall 2017
Bell, W. The Camel Regiment: A History of the Bloody 43rd Mississippi
Volunteer Infantry, CSA 1862-65. Pelican, $23.96 ISBN 9781455623075
Powell, David A
Fall 2017
Powell, David A The Chickamauga Campaign—Barren Victory: The Retreat
into Chattanooga, the Confederate Pursuit, and the Aftermath of the Battle,
September 21 to October 20, 1863. Savas Beatie, $34.95 ISBN 9781611213287
Powell, David A.
Fall 2017
Powell, David A. The Chickamauga Campaign—Glory or the Grave: The
Breakthrough, the Union Collapse, and the Defense of Horseshoe Ridge,
September 20, 1863. Savas Beatie, $39.95 ISBN 9781611212020
Ross, Michael A.
Fall 2017
Ross, Michael A. The Great New Orleans Kidnaping Case: Race, Law, and
Justice in the Reconstruction Era. Oxford University Press, $19.99 ISBN
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Carman, Ezra A.
Clemens, Thomas
Fall 2017
Carman, Ezra A. and Clemens, Thomas. The Maryland Campaign of
September 1862. Volume III: Shepherdstown Ford and the End of the Campaign.
Savas Beatie, $32.95 ISBN 9781611213027
Alford, Kenneth L.
Fall 2017
Alford, Kenneth L. Utah and the American Civil War: The Written Record.
Arthur H. Clark Company, $60.00 ISBN 870624415
Sanders, Charles W. Jr.
Fall 2017
Sanders, Charles W. Jr. While in the Hands of the Enemy: Military Prisons of
the Civil War. LSU Press, $35.00 ISBN 9780807166635
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